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 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai kalori yang relatif tinggi dari briket 
arang dapat dibuat dari berbagai macam bahan yang mengandung karbon salah satu 
contohnya adalah kulit kacang tanah. Kulit kacang tanah mengalami proses karbonisasi untuk 
diubah menjadi bentuk arang kemudian dilakukan penambahan bahan perekat starch dan 
dicetak menjadi briket arang. 
 Kulit kacang tanah dipotong dua bagian kemudian kulit kacang tanah dijemur setelah 
itu dilakukan proses karbonisasi selama 90 menit dengan suhu 200 0C, 225 0C, 250 0C, 275 
0C dan 300 0C. Kemudian arang yang terbentuk ditumbuk dan diayak untuk menyeragamkan 
ukuran (40 mesh) setelah itu arang ditimbang 25 gram, 50 gram, 75 gram, 100 gram dan 125 
gram lalu dicampurkan perekat dan dicetak, briket yang terbentuk diangin anginkan selama 
24 jam kemudian dikeringkan dengan oven suhu 100 0C selama 1 jam. Briket selanjutnya 
dianalisa nilai kalor, kadar abu, kadar air dan warna nyala. 
Nilai kalor tertinggi yang dihasilkan dari briket arang kulit kacang tanah pada 
komposisi berat arang 75 gram dengan suhu karbonisasi 250 0C yaitu sebesar 6536,98 
kcal/kg. Kadar air terendah dihasilkan pada komposisi berat arang 125 gram dengan suhu 
3000C yaitu sebesar 2.014%, sedangkan kadar abu terendah dihasilkan pada komposisi berat 
arang 75 gram  dengan suhu 2000C yaitu sebesar 7.39 %. 
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I.1  Latar Belakang 
Adanya krisis energi di Indonesia akhir – akhir ini disebabkan karena semakin 
meningkatnya kebutuhan manusia akan penggunaan bahan bakar minyak, sedangkan 
persediaan minyak atau gas bumi sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Karena 
semakin terbatasnya persediaan minyak mengakibatkan kenaikan harga BBM. Di 
Indonesia  sejak 1 oktober 2005 kenaikan BBM memberikan efek yang signifikan bagi 
masyarakat kalangan bawah.seperti contoh  lonjakan harga minyak tanah dari Rp. 700 
perliter menjadi tiga kali lipatnya Rp. 2.500 hingga saat ini harga minyak tanah 
mencapai Rp. 7500 hal ini sangat membebani masyarakat miskin di tambah lagi 
kecenderungan kenaikan harga BBM yang selalu diiringi dengan meningkatnya harga 
bahan pokok lainnya.  
Berdasarkan kondisi bahan bakar minyak dunia yang flekulatif dan memiliki 
kecenderungan untuk naik, maka perlu diambil tindakan untuk mengalihkan konsumsi 
bahan bakar minyak  dengan bahan bakar pengganti yang lebih murah dan efektif. 
Terdapat beberapa jenis bahan bakar alternative antara lain : teknologi bio-gas, 
bio-disel, bio-etanol dan bio-briket . Produk bio briket yang berasal dari kulit kacang 
tanah ini memiliki prospek yang dapat diandalkan  karena Pemanfaatan limbah kulit 
kacang tanah menjadi briket sangat menguntungkan bagi petani maupun konsumen yang 
banyak mengkonsumsi kacang tanah baik industri rumah tangga maupun di perusahaaan 
besar dan menggantikan kayu bakar yang berpotensi merusak ekologi hutan serta bahan 
bakar batu bara yang berasal dari bahan bakar fosil yang cadangannya semakin menipis. 
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Pembuatan briket dari limbah kulit kacang tanah dengan perekat tepung tapioka 
melalui proses karbonisasi berguna sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar 
fosil dan kayu bakar.   
I.2 Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari suhu karbonisasi yang 
optimal sehingga didapat briket arang kulit kacang tanah yang mempunyai nilai kalor, 
kadar air, kadar abu dan warna nyala yang sesuai dengan standart. 
I.3 Manfaat  
Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan alternatif bahan bakar yang cocok 
untuk rumah tangga dan industri kecil sebagai pengganti bahan bakar fosil dan kayu 
bakar dengan cara memanfaatkan limbah kulit kacang tanah sehingga dapat 
meningkatkan nilai ekonomis dari kulit kacang tanah. 
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